































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































409f., 439, 474f., 489, 4
:
22, 294f., 
311
-3
）。
ウ
ェ
ス
レ
ー
が
な
ぜ
情
感
の
神
秘
主
義
、
直
接
的
・
霊
的
体
験
と
し
て
の
信
仰
理
解
を
強
調
し
た
の
か
を
我
々
は
今
良
く
理
解
で
き
る
。
こ
れ
ら
情
感
の
主
た
る
も
の
は
神
の
本
性
な
る
愛
で
、
こ
の
愛
と
い
う
情
感
を
原
初
の
ア
ダ
ム
は
備
え
て
い
た
（B
E
, 2
:
294
）」（『
救
済
』
七
四
頁
）。
　
　
　
⑤　
「
こ
の
神
の
愛
に
由
来
す
る
情
感
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
を
真
に
構
成
す
る
魂
の
性
向
（disposition
）」（B
E
, 1
:
651
）
と
呼
ば
れ
、
一
時
的
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
持
続
す
る
性
向
、
習
慣
化
し
得
る
性
向
に
な
っ
て
、
神
と
隣
人
を
愛
す
る
。
こ
の
情
感
が
習
慣
化
す
る
ほ
ど
ま
で
に
成
長
す
る
性
向
を
、
彼
は
気
質
（tem
per
）
と
呼
ぶ
」（『
救
済
』
七
五
頁
）。
（
6
）　
「
神
化
と
は
、
人
間
本
性
に
付
加
さ
れ
た
神
的
現
実
で
は
な
く
、
非
創
造
的
恵
一
一
「
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か　
│
│ 
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ス
レ
ー （
一
七
〇
三-
九
一 
） 
の
場
合 
│
│
」（
III
）
̶ ̶114
み
で
あ
る
神
的
生
命
・
本
性
・
栄
光
に
参
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
神
に
義
と
さ
れ
る
た
め
に
、
注
入
さ
れ
た
恵
み
に
よ
っ
て
自
分
の
う
ち
に
造
り
出
す
状
態
に
救
い
を
見
る
功
績
（m
erit
）
と
い
う
概
念
も
東
方
に
﹇
は
﹈
な
い
。
ま
た
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
見
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
義
の
転
嫁
（im
puta-
tion
）、
創
造
さ
れ
た
恵
み
と
し
て
外
在
的
に
義
が
転
嫁
さ
れ
る
と
い
う
概
念
も
な
い
。
人
間
の
所
有
の
対
象
に
決
し
て
な
ら
な
い
非
創
造
的
恵
み
で
あ
る
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
交
わ
り
に
人
間
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
東
方
の
人
間
論
の
土
台
で
あ
る
」（『
救
済
』
四
九
頁
）。
（
7
）　
①　
「
神
に
類
似
・
一
致
す
る
こ
と
は
、
服
従
の
倫
理
、
義
務
の
倫
理
よ
り
、
根
源
的
に
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
全
く
新
た
に
さ
れ
た
心
・
魂
の
内
的
傾
向
の
問
題
で
あ
る
。
神
を
愛
し
、
隣
人
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
倫
理
的
と
い
う
よ
り
は
、
神
的
生
命
・
愛
に
み
た
さ
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
な
愛
に
満
ち
た
存
在
に
な
る
こ
と
。
そ
の
意
味
で
イ
エ
ス
を
模
範
と
す
る
こ
と
は
、
主
体
的
・
決
断
的
な
こ
と
よ
り
、愛
の
気
質
を
啓
発
す
る
美
徳
の
問
題
で
あ
り
、…
…
」（『
救
済
』、
一
五
四
頁
）。
　
　
　
②　
「
人
間
の
創
造
目
的
は
、
神
と
の
交
わ
り
を
通
し
、
神
の
永
遠
な
る
生
命
を
享
受
し
、
神
の
愛
・
聖
・
幸
福
・
栄
光
に
あ
ず
か
る
こ
と
で
、
そ
の
た
め
に
御
子
が
受
肉
し
た
。
キ
リ
ス
ト
の
神
性
と
永
遠
性
、
栄
光
に
人
間
が
あ
ず
か
る
た
め
で
あ
る
」（『
救
済
』、
一
五
五
頁
）。
　
　
　
③　
「
実
体
概
念
を
前
提
し
、
こ
の
両
者
の
交
わ
り
は
如
何
に
し
て
成
立
す
る
か
と
問
う
西
方
の
実
存
的
思
考
に
対
し
、
存
在
の
基
本
概
念
の
交
わ
り
や
神
化
を
強
調
す
る
東
方
は
、
キ
リ
ス
ト
の
神
性
・
人
性
の
区
別
よ
り
相
互
性
を
主
張
し
た
」（『
救
済
』、
一
五
二
頁
）。
　
　
　
④　
「﹇
キ
リ
ス
ト
の
﹈
三
つ
の
職
務
は
、
宗
教
改
革
以
降
広
く
用
い
ら
れ
、
改
革
派
・
ル
タ
ー
派
正
統
主
義
の
標
準
と
な
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
も
使
用
さ
れ
た
が
、
東
方
で
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
」（『
救
済
』、
一
三
二
頁
）。
　
　
　
⑤　
「
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
律
法
解
釈
の
特
徴
は
、
国
教
会
と
同
様
、
こ
の
第
三
の
用
法
﹇
人
間
本
性
更
新
へ
の
成
長
を
も
た
ら
す
律
法
﹈
に
あ
っ
た
（B
E
, 2
:
15 
fn.60
）。
さ
ら
に
彼
は
改
革
派
と
異
な
り
、
こ
の
第
三
用
法
の
律
法
の
性
格
を
、
命
令
、
要
求
よ
り
、
神
の
類
似
へ
の
変
容
、
キ
リ
ス
ト
と
の
存
在
的
一
致
と
捉
え
た
。
こ
れ
は
彼
の
律
法
が
、
東
方
と
同
様
、
美
徳
の
倫
理
で
、
義
務
や
服
従
の
倫
理
で
は
な
い
こ
と
と
一
致
す
る
。
神
の
本
性
の
愛
を
映
し
出
す
律
法
、
神
に
あ
る
生
命
と
同
一
の
生
命
を
も
つ
律
法
、
こ
の
律
法
を
完
全
に
写
す
者
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
姿
が
、
十
三
の
山
上
の
説
教
に
描
か
れ
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
と
の
存
在
的
一
致
・
模
倣
が
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
」（『
救
済
』、
一
三
三
頁
以
下
）。
　
　
　
⑥　
「
原
罪
理
解
と
同
様
、
時
期
に
よ
っ
て
彼
の
贖
罪
理
解
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
若
き
彼
の
関
心
は
東
方
の
古
典
説
に
あ
っ
た
」（『
救
済
』、
一
二
七
頁
）。
　
　
　
⑦　
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
研
究
者
た
ち
の
定
説
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
基
本
的
な
立
場
は
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
満
足
説
、
あ
る
い
は
宗
教
改
革
者
た
ち
の
刑
罰
代
償
説
で
あ
っ
た
と
い
う
」（『
救
済
』、
一
二
八
頁
）。
　
　
　
⑧　
「
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
死
は
、
傷
つ
け
ら
れ
た
神
に
支
払
わ
れ
た
犠
牲
で
あ
る
と
同
時
に
、
愛
す
る
神
か
ら
人
間
に
差
し
だ
さ
れ
た
無
償
の
赦
し
で
も
あ
る
。
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
関
心
は
、
神
の
怒
り
と
共
に
、
創
造
の
初
め
よ
り
人
間
を
救
う
と
決
意
さ
れ
た
神
の
愛
に
あ
っ
た
」（『
救
済
』、
一
三
一
頁
）。
　
　
　
⑨　
「
地
獄
や
審
判
に
言
及
す
る
際
、
彼
は
そ
こ
に
あ
る
牙
を
抜
い
て
、
神
の
恵
み
へ
の
応
答
を
、
恐
怖
か
ら
で
は
な
く
、
愛
さ
れ
・
赦
さ
れ
て
い
る
者
と
し
て
応
答
す
る
よ
う
に
語
り
（B
E
, 21
:
368, 22
:
255, 304f., 429
）、
後
期
に
な
る
と
こ
の
傾
向
は
更
に
顕
著
に
な
っ
た
」（『
救
済
』、
一
三
一
頁
）。
　
　
　
⑩　
「
彼
の
神
学
の
特
徴
が
関
係
性
に
基
づ
く
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
強
調
す
る
贖
罪
論
と
は
、
義
認
と
聖
化
・
完
全
の
二
重
性
、
し
か
も
個
人
﹇
的
﹈・
敬
虔
主
義
的
、
現
在
の
次
元
で
の
救
い
と
、
共
同
体
的
・
社
会
的
、
終
末
的
次
元
を
も
含
む
宇
宙
的
救
済
の
二
重
性
で
あ
る
」（『
救
済
』一
三
二
頁
）。
